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ANEIROS DÍAZ, Rosa
comunicación@consellodacult
LÓPEZ GARCÍA, Xosé
xlmorgan@usc.es
ARMENTIA VIZUETE, José Ignacio
puparvij@lg.ehu.es
CHIVITE FERNÁNDEZ, Javier
jchivitefernandez@yahoo.es
DAVARA TORREGO, Francisco Javier
j.davara@ufv.es
EDO BOLÓS, Concepción
conchaed@ccinf.ucm.es
FIGUERES ARTIGUES, Josep Maria
JosepMaria.Figueres@uab.es
FORNEAS FERNÁNDEZ, María Celia
celinfor@ccinf.ucm.es
GÓMEZ SÁNCHEZ, María Elena
elena.gomez@uem.es
HABER GUERRA, Yamile
yhaber@enet.cu
HERNÁNDEZ LES, Juan Antonio
hles@usc.es
HORTIGUERA, Hugo
H.Hortiguera@griffith.edu.au
LAMUEDRA GRAVÁN, María
mlamuedra @aideka.tv
LARRONDO URETA, Ainara
pdblaura@lg.ehu.es
LÓPEZ DE ZUAZO ALGAR, Antonio Profesor doctor Asociado de Periodismo. Dpto. de
Periodismo I. Universidad Complutense de Madrid
MARTÍNEZ SOLANA, María Yolanda
ymartinez@universia.es
MAYORAL SÁNCHEZ, Javier
jmayoral@wanadoo.es
MOLINA JIMÉNEZ, Iván
ivanm@fcs.ucr.ac.cr
NAVARRO ZAMORA, Lizy
lizy@uaslp.mx
OLMO BARBERO, Jesús
jolmo@hum.uc3m.es
Escritora y periodista. Consello da Cultura Galega
ARTÍCULOS
Profesor Titular de Periodismo. Universidad de Santiago de 
Compostela
Profesor doctor Asociado de Periodismo y Comunicación
Audiovisual en la Facultad de Humanidades, Comunicación y
Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid
Periodista y Profesora Ttitular interina de Periodismo. Dpto.
de Periodismo I. Universidad Complutense de Madrid
Periodista y Profesor doctor Asociado de Periodismo. Dpto.
de Periodismo I. Universidad Complutense de Madrid
Profesor de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa
Rica
Profesora doctora de Periodismo. Universidad de San Luis
Potosí. México
Profesor Titular de Comunicación Audiovisual. Universidad
de Santiago de Compostela
Profesor doctor de español y Lengua y Literatura. Griffith
University. Australia
Doctora e Investigadora para AIDEKA ((Asociación para la
Investigación y el Desarrollo de la Cultura Audiovisual))
Becaria predoctoral en la modalidad de Becas para la
Formación de Investigadores del Departamento de
Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco
Profesor doctor Asociado de Historia del Periodismo.
Universitat Autònoma de Barcelona 
Profesora Titular de Periodismo. Depto. de Periodismo I.
Universidad Complutense de Madrid
Profesora adjunta del Departamento de Comunicación
Audiovisual de la Universidad Europea de Madrid
Profesora doctora Titular del Departamento de Periodismo –
Comunicación Social. Universidad de Oriente (Santiago de
Cuba)
Catedrático de Periodismo. Universidad del País Vasco
Periodista y doctor en Periodismo por la Universidad
Complutense de Madrid
Profesor doctor de Periodismo. Universidad Francisco de
Vitoria (Madrid)
Profesora Contratada-Doctora de Periodismo. Dpto. de
Periodismo I. Universidad Complutense de Madrid
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POU AMÉRIGO, María José
mpou@uch.ceu.es
REAL RODRÍGUEZ, Elena
ereal@ccinf.ucm.es
RIVAS TROITIÑO, José Manuel
rtroiti@yahoo.es
RODRÍGUEZ WANGÜEMERT, Carmen
crodrigu@ull.es
SANTANDER MOLINA, Pedro Periodista y Dr. en Linguistica.
pedro.santander@ucv.cl Director Magister en Comunicacion y Periodismo. Pontificia
Universidad Catolica de Valparaiso. Chile
SOTO VIDAL, Laura
laura.soto@telefonica.net
XAMARDO GONZÁLEZ, Nicolás
pupxagon@lg.ehu.es
ARTÍCULOS
Profesora Titular de Periodismo. Directora del Departamento
de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna
(Tenerife)
Doctoranda del Departamento de Periodismo III. Universidad
Complutense de Madrid
Profesor Titular de Periodismo. Universidad del País Vasco
Profesora doctora de Periodismo. Universidad Cardenal
Herrera - CEU (Valencia)
Profesora doctora Asociada del Depto de Periodismo III.
Universidad Complutense de Madrid
Periodista y profesor doctor Asociado del Dpto. de
Periodismo I. Universidad Complutense de Madrid
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CANTAVELLA BLASCO, Juan
jcantavella@ceu.es
CASALS CARRO, María Jesús
mjcasals@ccinf.ucm.es
EDO BOLÓS, Concepción
conchaed@ccinf.ucm.es
MARTÍNEZ ALBERTOS, José Luis
albertos@ccinf.ucm.es
MATEOS MARTÍN, Concepción
cmateos@ull.es
MAYORAL SÁNCHEZ, Javier
jmayoral@wanadoo.es
PANIAGUA SANTAMARÍA, Pedro
ppaniagu@ccinf.ucm.es
Profesora Titular interina de Periodismo. Universidad
Complutense de Madrid
Periodista y Profesor doctor Asociado de Periodismo. Dpto.
de Periodismo I. Universidad Complutense de Madrid
Profesor Titular de Periodismo. Universidad Complutense de
Madrid
Catedrático de periodismo. Universidad San Pablo-CEU
(Madrid)
Catedrática de Periodismo. Universidad Complutense de
Madrid
Profesora Contratada-Doctora de Periodismo. Universidad
Complutense de Madrid
Catedrático emérito de Periodismo. Universidad
Complutense de Madrid
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Dra. Rosa BERGANZA CONDE Profesora Titular de Periodismo. Universidad Carlos III de
Madrid
Dra. María Jesús CASALS CARRO Catedrática de Periodismo. Universidad Complutense de
Madrid
Dr. Fco. Javier DAVARA TORREGO Profesor de Periodismo. Universidad Francisco de Vitoria
(Madrid)
Dra. Concepción EDO BOLÓS Profesora Contratada-Doctora de Periodismo. Universidad
Complutense de Madrid
Dr. Carlos ELÍAS DÍEZ Profesor Titular de Periodismo. Universidad Carlos III de
Madrid
Dr. Antonio LÓPEZ HIDALGO Profesor Titular de Periodismo. Universidad de Sevilla
Prfª Elena LOWY KIRSCHNER Profesor Titular de Periodismo. Universidad Complutense de
Madrid
Dr. José Luis MARTÍNEZ ALBERTOS Catedrático Emérito de Periodismo. Universidad
Complutense de Madrid
Dra. Yolanda MARTÍNEZ SOLANA Profesora Titular interina de Periodismo. Universidad
Complutense de Madrid
Dr. Javier MAYORAL SÁNCHEZ Profesor Asociado de Periodismo. Universidad Complutense
de Madrid
Dr. Pedro PANIAGUA SANTAMARÍA Profesor Titular de Periodismo. Universidad Complutense de
Madrid
Dra. Olga PÉREZ ARROYO Catedrática interina de Periodismo. Universidad
Complutense de Madrid
Dr. Ramón REIG GARCÍA Profesor Titular de Periodismo. Universidad de Sevilla
Dr. José Manuel RIVAS TROITIÑO Profesor Asociado del Dpto. de Periodismo I. Universidad
Complutense de Madrid
Dra. María Luisa SANTOS SAINZ Profesora Titular de Periodismo. Universidad Michel de
Montaigne (Bordeaux, Francia)
Dr. Nicolás XAMARDO GONZÁLEZ Profesor Titular de Periodismo. Universidad del País Vasco
Dr. Juan CANTAVELLA BLASCO Catedrático de Periodismo. Universidad San Pablo-CEU
(Madrid)
Dr. José Ignacio ARMENTIA VIZUETE Catedrático de Periodismo. Universidad del País Vasco
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